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Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S : 
suisses 15 centimes, offres et demandes 
de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
Avis aux Exportateurs 
Les bureaux de la Chambre Suisse de l'Horlogerie, 
de la Chambre Cantonale Neuchâtcloisc du Commerce 
et de l'Industrie et du Journal « La Fédération I lorlo-
gère Suisse » seront fermés le Mercredi 1er mars, 
jour férié officiel dans le Canton de Neuchâtel. 
Où en est le commerce international ? 
Les premières statistiques comparées du com-
merce international paraissent les unes après les 
autres et l'on commence à se faire une idée de 
ce que fut ces derniers temps l'exercice annuel 
écoulé. 
En 1937, le commerce extérieur du monde 
avait atteint son niveau le plus élevé après la 
période de crise économique. L'an dernier laisse 
apparaître un recul appréciable. Il n'est guère 
de pays qui ne l'ait signalé. Il fait fi de la 
structure économique des Etats participants aux 
échanges internationaux et atteint ces derniers, 
qu'ils se rangent parmi les pays de matières pre-
mières, d'aliments ou de produits manufacturés. 
Il semble bien, cependant, que les nations eu-
ropéennes aient été, de façon générale, moins, 
atteintes par la nouvelle crise que les régions 
d'outre-mer. 
Cela ressort en particulier du fait crue la con-
traction du commerce intervenue en 1938 résulte 
en premier lieu de la baisse brutale du prix des 
matières premières depuis l'automne 1937. Dans 
la seconde moitié de l'année écoulée, le mouve-
ment s'est quelque peu atténué. 
En comparant 1937 et 1938 dans le com-, 
merce extérieur des pays principaux — nous e n . 
avons choisi quatorze — on arrive aux consta- j 
tations suivantes: un seul pays, la France, pré-
sente une amélioration d'une année à l 'autre; 
ses relations économiques s'améliorent de 15 °/o. 
Il est vrai que cet avantage est chèrement payé, 
puisqu'il est en somme la conséquence de la 
dévaluation du franc. 
Tous les autres pays font conclure à un empi-
rement. Celui-ci est à peine sensible dans les 
deux pays « Scandinaves » qui figurent sur la 
statistique: la Suède et le Danemark ( — 2 % ) . 
Il en est approximativement de même pour l 'Al-
lemagne ( — 4 % ) et pour la Suisse (—5 °/o). Il 
faut en tirer la conclusion que la part de ces 
pays aux échanges internationaux s'est malgré 
tout accrue. A leur sujet, on rencontre les Pays-
Bas et l'Australie (— 6 % ) , la Grande-Bretagne 
(— 8 °/o ), l'Italie (— 12 o/o), le Canada (—14 °/o), 
l 'Union belgo-luxembourgeoise (—16 °/o), les 
Etats-Unis (—21!), le Japon (—22) et l 'Argen-
tine (—26). Ainsi les trois derniers pays de la 
série appartiennent bien aux territoires d 'outre-
mer. 
Il convient toutefois de remarquer ici que si 
1938 est resté inférieur quant à ses résultats vis-
à-vis de 1937, il se maintient néanmoins sensible-
ment au-dessus du niveau atteint par 1936. 
Il peut être intéressant d'examiner l'importa-
tion et l'exportation des Etats précités. Au lieu 
de les donner, comme les statistiques les por-
tent: en monnaies nationales, nous nous con-
tenterons, cette fois encore, de les rendre en 
pourcentage. 
A l'importation, la France reste privilégiée, 
marquant une augmentation, de 1937 à 1938, de 
9 % L'Allem.T4ne, par quoi il faut entendre l 'an-
cien Reich, sans les échanges autrichiens, mais 
y compris les territoires sudètes, suit, avec une 
augmentation de 1 %. Les autres Etats ont des 
résultats négatifs: de — 2 % pour le Danemark, 
— 3 pour la Suède, — 5 pour l'Autralie, — 6 
pour l 'Argentine, — 9 pour les Pays-Bas, —10 
pour la Grande-Bretagne, —11 pour la Suisse, 
—16 pour la Belgique et le Canada, — 20 pour 
l'Italie (qui, dans ses tendances autarciques se 
vérouille à tour de bras), —30 pour le Japon, 
tout à sa guerre de Chine et —36 pour les 
Etats-Unis!? 
A l'exportation, l'amélioration pour la France 
se chiffre par 28 %. Pour la Suisse par 2 % et 
pour l'Italie par 1 °/o. Mais le Danemark est déjà 
en déficit de 1 °/o, les Etats-Unis de 8, comme 
la Suède, les Pays-Bas de 9, comme l'Allemagne, 
l'Angleterre de 11, l'Australie de 13, la Belgi-
que de 15, comme le Canada, le Japon de 16 
et l 'Argentine de 40! 
En somme, le premier pays pour le commerce 
mondial, la Grande-Bretagne, a dû, malgré tous 
ses efforts, enregistrer une réduction à peu près 
égale sur les deux côtés de la balance commer-
ciale. Mais comme le recul absolu de l'impor-
tation est sensiblement plus fort que celui de 
l'exportation, la conséqvsnce est que le passif 
britannique a diminué. Pour les Etats-Unis, 
ce qui frappe, c'est l 'extraordinaire réduction des 
importations, en face desquelles celle de l'expor-
tation paraît bien peu de chose. En valeur abso-
lue, les deux mouvements s'équilibrent approxi-
mativement. Le recul du commerce extérieur 
canadien s'explique en partie par son étroite 
interdépendance avec l'économie américaine, mais 
également par le fait des diminutions dans la 
vente des céréales. A signaler dans les échanges 
extérieurs de l'Australie et de l 'Argentine, qui se 
ressemblent, que l'importation, restaurée en 1937, 
a peu souffert l'an dernier, prouvant que le pou-
voir d'achat des populations s'est à peu près 
maintenu, malgré que l'exportation, dans les 
deux cas, mais surtout pour l 'Argentine, s'est 
effondrée. 
(Voir suite à page ô7) 
Expositions, Foire/ et Congrès 
La 9m c Fo i re su i s se de l 'Horlogerie à Bâle. 
roiRE SUISSE ; . 
DEL'HORLOGERIE-BALE" 
Les grandes foires de commerce international ont 
ajouté à leur programme habituel des sections profes-
sionnelles spécialisées relevant d'ailleurs du même 
principe de la vente sur échantillons. 
La Foire de l'Horlogerie de Bâle, qui se tient à 
chaque printemps dans le cadre de la Foire Suisse, 
est une de ces sections. Bien que jeune encore de 
neuf années, elle fait déjà date dans les annales du 
commerce de la montre. 
Si cette manifestation a vu se consolider si rapide-
ment son renom, c'est qu'une des industries suisses 
les plus vitales a trouvé en elle un instrument efficace 
pour son expansion. L'instrument s'est révélé de bonne 
trempe puisque le nombre de ceux qui s'en servent 
n'a cessé de s'accroître. 
En 1939, une cinquantaine d'exposants pris parmi 
les entreprises les plus représentatives donneront un 
tableau parfaitement homogène de la perfection tech-
nique et esthétique atteinte par l'horlogerie suisse. 
Un nouveau Pavillon, qui sera inauguré cette an-
née, a été construit spécialement pour recevoir cette 
section. Ameublement et distribution, éclairage et aéra-
tion, tout a été minutieusement étudié pour concou-
rir à la présentation des produits horlogers, de même 
qu'au confort des exposants et de leurs clients. 
En dehors de l'élément de propagande et d'informa-
tion purement visuel, l'acheteur horloger peut enrichir 
ses connaissances professionnelles par un contact direct 
avec les producteurs ou leurs représentants. Il peut 
obtenir à leur source même des renseignements com-
merciaux sur la situation du marché, sur les facilités 
de vente et d'importation, sur les procédés publicitaires 
empiriquement éprouvés. Tous ceux qui ont assisté aux 
réunions précédentes peuvent témoigner que le dépla-
cement à Bâle vaut la dépense. 
A ce propos, il est peut-être utile de rappeler que les 
grands réseaux de chemins de fer européens consen-
tent d'appréciables réductions à ceux qui se rendront 
à la Foire de Bâle du 18 au 28 mars 1939. De plus,, 
ils pourront profiter à un prix forfaitaire modique d'un 
arrangement hôtelier « tout compris » pour un séjour 
de 24 heures à Bâle. 
La Direction de la Foire, les Légations et Consulats 
de Suisse, les Chambres de Commerce suisses à 
l'étranger ainsi que les principales agences de voyages 
se tiennent à la disposition des intéressés pour les 
renseigner. 
Exposit ion de New-York . 
La participation de l'horlogerie suisse à l'Exposition 
Universelle de New-York (30 avril-31 octobre 1939) 
constituera certainement une des sections les plus im-
portantes du Pavillon Suisse. Voici en effet la. liste 
des maisons ayant donné leur adhésion définitive à 
ce jour: 
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 V j&& j ^  PAUL DUBOIS s. A 
VIS ET DÉCOLLETAGES 
S A I N T - I M I E R (SUISSE) 
C, est en i88l que fut fondée à Saint-Imier, par M. 
actuellement sous la raison sociale Paul Dubois S. A. 
Paul Dubois la Fabrique de Vis et De'colletages, travaillant 
Les débuts furent modestes, mais bientôt une plus forte demande l'obligea à donner de l'extension à l'entreprise. Aujourd'hui, 
cette dernière compte plus de 200 machines-outils. Cet outillage est constamment entretenu par un atelier mécanique puissam-
ment installé en vue de toutes les réparations, transformations, etc. De ce département mécanique sort également la fabrication 
de toutes les cames qui président à tous mouvements des machines automatiques à décolleter. 
Depuis de nombreuses années déjà, M. Paul Dubois s'était assuré la collaboration de ses fils et actuellement l'entreprise est 
dirigée par MM. Armand, William et Francis Dubois. 
Voici les principales spécialités de l'usine : 
Visserie acier en tous genres pour la montre - Goupilles coniques en laiton, nickel et acier 
Goupilles de régleuses - Goupilles de boîtes nickel et laiton - Dards nickel et laiton pour 
fabriques d'assortiments - Pieds cylindriques étirés en laiton et nickel - Pieds de cadrans 
cuivre ou autre matière - Petits décolletages soignés comme : Piliers - Canons taraudés 
Bouchons - Tubes - Disques - Gouttes - Tenons - Plots - Bagues de couronnes - Excentriques 
Ebauches de tarauds - Ebauches de pignons, de renvois et de couronnes - Couronnes de 
remontoirs chromées et dorées - Tubes pour couronnes revidées - Rivets acier p r ressorts, etc. 
L'entreprise s'est acquise une grande renommée par la régularité et le beau fini de ces différentes fournitures. Elle travail'e 
en temps normal avec un effectif de ßO ouvriers spécialistes. Nombre de ceux-ci sont au poste depuis longtemps. Aussi la 
Direction a tenu à remercier ces collaborateurs par la remise de plusieurs chronomètres-or, après 25 ans de bons et loyaux services. 
Fabrique d'horlogerie compliquée 
Walter MEYLAN 
4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.17.13 
Répétitions. — Chrcnographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 
Chronographe-compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 
EXPOSITION NATIONALE DE ZURICH 1939 
La place de 
représentant 
pour l'exposition collective des fabricants d'horlogerie 
est à pourvoir. 
Connaissance approfondie de l'horlogerie, des trois 
langues nationales et d'une quatrième exigées. 
Adresser offres avec curriculum vitœ, prétentions de 
salaire et photo à case postale 20.775, La Chaux-de-Fonds. 
R£ 
MACHINE AUX BOUTS DE PIVOTS 3 
(Brevetée) m i'.'.' La plus sensible La plus simple 
<>; Le réglage le plus facile \": |£ Le rendement le plus fort '/!.• 
•ç. La meilleure marché '-ß 
w. 
S-
Demandez offres et démonstrations à 
» 
Ancienne Maison SANDOZ FILS 8 Cie.S.A. 
Fournitures industrielles 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
•:•:.•/< &&i&iï&£&i^utë^^ 
FABRIQUE D'ÉTAMPES 
pour tous genres d ' i ndus t r i e s 
UVB HENRI BUTZER 
Société anonyme 
La Chaux-oe-Fonos 
Téléphone 2.19.57 SPÉCIALITÉ : 
Etampes de boîtes 
acier, métal, or, bijouterie. 
QEORQE5 PERRET 
PIERREsloHASSEES 
^ ^ LA CHflUX-DE-FONDS 
C H A T O N S R E C T I F I É S 
Rue du Doubs 161 — Téléphone 2.20.07 
ASTIN WATCH S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
! SUISSE ) 
TÉLÉPHONE 2.38 05 RUE LEOPOLD ROBERT 94 
SES CHRONOGRAPHES 
ROBERT-TISSOT & FILS 
I M P R I M E U R S 
LA CHAUX-DE-FONDS, PARC 41 
R E G I S T R E S 
CLASSEURS - CARTES FICHES 
LIVRES DE BONS- CARNETS A SOUCHES - ARTICLES DE BUREAU 
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Audemars , l ' iguet & Co. S. A., Le Brassus 
S. A. Louis Brandt & Frè re , Bicnne 
Buren Watch Company S. A., Büren a /A. 
Cor téber t Watch Co., La Chaux-de-Fonds 
E te rna S. A., Granges 
S. A. G i r a rd -Pc r r egaux , La Chaux-de-Fonds 
Glycine Watch Co., Biemie 
A r t h u r Imhof, La Chaux-de-Fonds 
Invicta S. A., La Chaux-de-Fonds 
Jacger-LeCouI t re , Lausanne 
Meyer & Stüdeli S. A., Solcure 
Mido S. A., Bienne 
Ulysse Nard in S. A., Le Loclc 
Nivada S. A., Granges 
Patek, Phil ippe & Co. S. A., Genève 
Per re t & Ber thoud S. A., Genève 
Record Watch Co. S. A., T rame lan 
Schlup Se Co. Ltd., Longeau 
Vacheron & Constant in, Genève 
P a u l Wyle r & Cie., Bâle. 
Commerce extérieur 
Gardons-nous de boycotter 
les produits étrangers. 
Un co l l abora teu r nous écr i t : 
Le Conseil fédéral s'est vu obligé, récemment , d e 
p r end re des mesures répr imant le boycot tage écono-
mique d 'Eta ts é t r anger s . La r ecommanda t ion généra le 
d e préférer, a u x produi t s é t rangers , ceux fabriqués 
en Suisse, n 'est pas prévue , na tu re l l ement , mais b ien 
l ' incitation publ ique a u boycot tage économique d 'un 
E ta t é t r a n g e r dé te rminé o u des ressort issants d u dit 
E t a t r és idan t en Suisse. 
Nous app renons d e source au tor i sée que l ' a r rê té d u 
Conseil fédéral s 'avéra ma lheureusemen t indispensable , 
u n e véri table campagne de boycot tage s 'é tant des-
sinée ces de rn ie r s temps . Elle se dir igeai t cont re le 
Japon , et no tamment con t re l 'Al lemagne e t l 'Italie. Le 
boycot t c o n t r e le J apon est d ' au t an t plus s tupide que ce 
pays n o u s achè te envi ron 2 '/s f°>s p l u s de produi t s 
qu ' i l n ' en expor te à dest inat ion de la Suisse. 
L' incitation a u boycot tage des produi t s a l l emands est 
encore p lus fâcheuse e t e n o u t r e lou rde d e conséquen-
ces. Il n e nous appar t i en t pas d e n o u s m e t t r e à l a 
r e m o r q u e de tous ceux qui on t in té rê t à p rovoque r u n e 
g u e r r e économique con t re un d e nos voisins. Nous 
sommes coincés en t re deux d ic ta tures , ce qui nous 
c o m m a n d e d 'observer u n e cer ta ine réserve à l ' égard 
des lu t tes que se l ivrent les puissances. Il convient , 
su r tou t de ne pas oubl ie r qu 'un a c c o r d d e compensa-
t ion n o u s lie depuis des années déjà avec l 'Al lemagne 
et l 'Italie. T o u t l 'argent util isé pour nos acha t s d a n s 
l ' un et l ' au t re d e ces deux pays res te en Suisse où il 
s e r t à paye r les l ivraisons suisses à l 'Al lemagne e t à 
l 'Italie, à f inancer le tour i sme germano-suisse e t à 
r embourse r les intérêts des c réances suisses e n Al le -
magne . C'est u n e e r r e u r d e p ré t endre que les Al lemands 
doivent d ' abord nous r embourse r leurs de t tes avan t que 
nous leur envoyionss de l ' a rgent frais. Cet a rgen t n e 
passe pas la frontière, il revient a u x propr ié ta i res d e 
pap ie r s -va leurs a l l emands et crée d u t rava i l d a n s 
l ' indus t r ie e t le commerce, d a n s l 'hôtellerie e t l 'agri-
cu l tu re ainsi que dans toutes les entrepr ises qui, d 'une 
man iè re que lconque , l ivrent à l 'Allemagne. Plus nous 
ache tons d e p rodu i t s a l lemands , p lus nous pouvons 
en livrer. 
Les condi t ions sont telles que la Suisse souffrirait 
beaucoup plus que no t r e voisine d 'un recul des impor-
ta t ions d 'Al lemagne ; le boycot tage , même s'il p renai t 
de l ' envergure , n ' au ra i t guè re p o u r effet d 'ébranler 
sér ieusement le régime ac tue l e n Al lemagne . Le 15,7 
p o u r cent des expor ta t ions suisses e n 1938 étai t dest iné 
à l 'Al lemagne qui se p lace e n t ê t e d e nos cl ients. 
Q u a n t a u x expor ta t ions a l l emandes à des t ina t ion d e la 
Suisse, el les n 'a t te ignent que le 4 °/o env i ron des expor-
tat ions totales d e l 'Al lemagne. Si d o n c n o t r e peup le 
se refusait à ache te r des produi t s d e nos voisins 
d u nord , cer ta ins d e nos fournisseurs a l l emands en 
sera ient peu t -ê t re affectés, mais l ' ensemble d e l 'écono-
mie d u Reich n e serai t pas fortement touché . E n r evan -
che, n o u s sentir ions plus du remen t les conséquences 
des représai l les a l lemandes . Il n e faut pas oubl ie r que 
d ' impor tan tes industr ies e t entrepr ises d e l a Suisse 
or ienta le no tamment , vivent p o u r ainsi d i re d e s expor-
ta t ions en Al lemagne. La d iminut ion d e nos échanges 
commerc iaux avec ce pays leur por te ra i t u n coup fatal. 
Résul ta t : fabriques ferméss, augmenta t ion d u chômage. 
Certes , le peuple- suisse saura i t suppor te r le sacrifice 
nécessaire, si l 'Allemagne faisait d é p e n d r e les re la t ions 
économiques d e condit ions polit iques. Mais les maî t res 
d u troisième llüich n 'on t jamais t en t é u n e tel le d é -
marche . Préférons les p rodui t s suisses à c eux d e l ' é t ran-
ger, mais ne nous laissons pas influencer p a r ceux 
qui, p o u r des ra isons poli t iques, incitent a u boycot tage 
des produi t s a l lemands , italiens ou au t res . C'est u n jeu 
dange reux et nuisible. 
Yougoslavie. — Contrôle des importations. 
Selon u n e décision d u Ministre Yougoslave des 
Finances d u 30 janvier 1939, les marcliandises ci-
après énumérées e t originaires d e pays sans c lear ing 
ne pour ron t être importées et dédouanées à par t i r du 
14 février 1939 que su r présenta t ion d 'une autor isat ion 
d e la Banque Nat ionale de Yougoslavie. 
No. d u tarif 
yougoslave 
ex 697. — Fourn i tu res pour montres de poche. 
Toutefois, e n ce qui concerne l ' importa t ion en You-
goslavie des produi t s d 'or igine suisse, les a r t . IV e t V 
du protocole relatif aux échanges commerc iaux e t a u 
règ lement des pa iements en t re la Suisse et l a Yougo-
slavie d u 27 juin 1938 (voir « Fédéra t ion Hor logère », 
No. 31 d u 3 a o û t 1938) e t l 'ar t . 3 d u p ro toco le add i t ion-
nel d u 21 sep tembre 1938 (voir « Fédéra t ion Hor logè re », 
No. 42 d u 19 oc tobre 1938) sont dé te rminan t s . 
Où en est le commerce international ? 
(Suite de la première page) 
Pour revenir sur le continent, nous n'irons 
pas jusqu'à dire avec les Allemands que leur 
pays a fait preuve d'une saine constitution éco-
nomique puisque ses importations en valeur ab-
solue se sont quelque peu relevées: nous croyons 
bien plutôt que le Reich se trouve devant l'im-
possibilité de maintenir l'effort vers la propre 
suffisance et se voit obligé, par ses accords de 
clearing ou de compensation, à ouvrir plus large-
ment ses portes. Pour ce qui concerne la France, 
atténuons un peu ce qui fut dit ci-dessus, en 
ce sens que le relèvement de l'exportation dé-
passe l'effet que la seule situation de la monnaie 
nationale aurait obtenu; la Belgique, pays com-
mercialement international, a fortement souffert 
de la nouvelle crise mondiale. Cependant, son 
passif a diminué. Les Pays-Bas ne sont pas trop 
en mauvaise posture, le-specul étant exactement 
le même aux achats et aux ventes. Les Scandi-
naves se sont bien comportés. Quant au Japon, 
il paie le prix de ses ambitions, la réduction 
des importations, d'un tiers, trahit la misère qui 
s'appesantit sur le pays, et la diminution très sen-
sible de l'exportation, l'impossibilité pour celui-
ci de recouvrir les frais de ses achats en riz et 
en matières premières industrielles. 
Dans tout ce tableau, la Suisse ne se présente 
pas trop mal. Sa politique douanière, évidem-
ment discutable, tendant à une certaine égali-
sation, lui permet de renoncer à certaines expor-
tations invisibles qui lui étaient autrefois indis-
pensables. 
Espérons, malgré tout, que 1939, peut-être 
libéré des gros soucis politiques, verra le com-
merce international repartir dans la direction que 
lui indiquait 1937! Ch. B. 
Concours de Chronomètres 
de l'Observatoire de Ncuclwitcl 
D a n s s a séance d u 14 février 1939, l e Conseil d 'E ta t 
a déce rné comme suit les pr ix a l loués a u x mei l leurs 
chronomèt res présentés e n 1938 a u x concours d e l 'Ob-
servatoi re d e Neuchâte l . 
P r ix a u x fabr icants 
1. Prix de série pour les quatre meilleurs chronomètres 
ayant subi les épreuves de ire classe pour 
chronomètres de 'marine et dont le diamètre est 
supérieur à 70 mm. 
Nombre de classement 
Ulysse Nardin S. Ä., Le Locle 4,85 
2. Prix de série pour les six meilleurs chronomètres 
de bord et de poche, ire classe, du même fabricant. 
Cechnicum neuchätelois. Division La 
Chaux-de-Fonds 5,6c 
Ulysse Nardin S. Ä., Le Locle 5,84 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 6,61 
Paul Buhré et H. Barbezat-Böle S. Ä., 
Le Locle 7,18 
Chronomètres de marine. 
Prix: 1"- 2— 3— 
Ulysse Nard in S. A., Le Locle 12 23 11 
G r u e n Watch M. f. g. Co. S. A., 
Bienne 1 — — 
Le ch ronomèt re p lacé en tê te d e liste d e cet te ca t é -
gorie obt ient 4,6 comme n o m b r e d e c lassement (Ulysse 
Na rd in S. A., Le Locle). 
Chronomètres de bord. 
1. Chronomèt res don t l e d iamèt re est supér ieur à 60 '%,. 
Prix: 1 - 2-" 3— 
Ulysse N a r d i n S. A., Le Locle 1 — — 
Fabr iques Movado, L a Chaux-de-Fonds — 1 1 
Le chronomèt re placé en tê te d e liste d e cet te ca té -
gorie obt ient 5,6 comme n o m b r e d e c lassement (Ulysse 
Na rd in S. A., Le Locle). 
2. Chronomètres don t le d i amè t re est éga l o u inférieur 
à 60 %. 
P r l x : f 2— 3— 
Ulysse Nard in S. A., Le Locle 1 2 2 
Baul Buhré & H. Barbezat-Bôle S. A., 
Le Locle 3 — 1 
M. J e a n Winke lmann, é lève d u Tech-
n icum neuchäte lois , Division L a 
Chaux-de-Fonds 1 — — 
M. J e a n Besati, é lève d u Techn icum 
neuchätelois , Division L a Chaux-
de-Fonds — 1 — 
M. R a y m o n d liait mann, é lève d u Tech-
n i c u m neuchätelois , Division L a 
Chaux-de-Fonds — 1 — 
Le ch ronomèt re p lacé e n tê te d e liste d e cet te ca té -
gorie obt ient 4,2 comme n o m b r e d e c lassement (M. 
J e a n Winkc lmann , é lève d u Techn icum neuchätelois , 
Division La Chaux-de-Fonds) . 
Chronomètres de poche, épreuves de Ire classe. 
1. Chronomèt res don t l e d iamèt re est supér ieur à 4 5 % . 
Prix: V" 2— 3— 
Ulysse Nard in S. A., Le Locle 7 1 4 
Fabr iques Movado, L a Chaux-de-Fonds 3 — — 
Lémania Watch Co. Lugr in S. A., 
Or i en t — — 2 
M. Maur i ce Per re t , é lève d u Techn i -
c u m neuchäte lois , Division L a 
Chaux-de -Fonds 1 — — 
Techn icum neuchätelois , Div. L a 
Chaux-de-Fonds 1 — — 
M. H a n s Wehrl i , St-Imier 1 — — 
M. Jean -P ie r r e Stucki , é lève d u -Tech-
n icum neuchätelois , Division L a 
Chaux-de -Fonds 1 — — 
M. Willy Burkal te r , élève d u Tech-
n icum neuchätelois , Division L a 
Chaux-de-Fonds 1 — — 
M. Roger Ki lchenmann, élève d u Tech-
n i c u m neuchätelois , Division L a 
Chaux-de-Fonds 1 — — 
M. Henr i Ditesheim, é lève d u Tech-
n i c u m neuchätelois , Division L a 
Chaux-de-Fonds — — 1 
Le ch ronomèt re p lacé en tê te d e liste d e ce t t e ca té -
gorie obt ient 4,4 comme n o m b r e d e c lassement (M, 
Maur i ce Per re t , é lève d u Techn icum neuchätelois , 
Division La Chaux-de-Fonds) . 
2. Chronomèt res don t le d i amè t re est éga l o u inférieur 
à 45 % , mais supé r i eu r à 38 %. 
Prix: V 2"" 3"" 
P a u l Buhré & Barbezat-Bôle S. A., 
Le Locle 1 1 1 
A. Reymond S. A., Manufac tu re des 
Mont res Arsa , T r a m e l a n 2 1 — 
H e n r y Sandoz & fils, C rusade r 
Watches , La Chaux-de-Fonds 2 — — 
Techn icum neuchätelois , Division L a 
Chaux-de -Fonds 1 — — 
Ulysse Nard in S. A., Le Locle — 1 — 
M. P ie r re Mathey , St-Imier — — 1 
Le ch ronomèt re p lacé e n tê te d e liste d e cet te ca t é -
gorie obt ient 6,6 comme nombre d e c lassement (Tech-
n icum neuchätelois , Division L a Chaux-de-Fonds) . 
Pr ix a u x r ég l eu r s 
Pr ix d e série p o u r le r ég lage des q u a t r e mei l leurs 
chronomèt res a y a n t subi les épreuves d e I r e classe 
p o u r chronomèt res d e m a r i n e e t d o n t l e d i amè t re 
est supér ieur à 70 %. 
Nombre déclassement 
M. H e n r i Gerber , Le Locle 4,85 
M. Augus t e Rosat , Le Locle 6,41 
Pr ix d e série p o u r l e r ég lage des six mei l leurs ch rono-
mèt res d e b o r d e t d e poche, I r e classe 
M. W.-A. Dubois , La Chaux-de-Fonds 5,46 
Classa d e M. G. Sautebin, Techn icum n e u -
chätelois , Division L a Chaux-de-Fonds 5,69 
M. A n d r é Jeanmai re t , Le Locle 8,40 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
FONDEE EN 
1 8 9 0 
D É P O U S S I É R A G E I N D U S T R I E L 
A V E C OU S A N S F I L T R A G E DE L 'A IR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A IR C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'A IR 
T É L É P H O N E 93 .O l . 36 
PROTECTION EFFICACE... 
Q U A L I T É RÉELLE... 
NICKELAGE 
ARGENTAGE 
RHODIAGE 
D A N S T O U S LES G E N R E S 
H E V 1 A H F i t » à CO 
LA C H A U X - D E - F O N D S , P A R C 148 T E L . 2 . 3 4 . 6 0 
ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
E T B O N C O U R A N T 
TIGES GARNIES 
TIGES SEULES 
TÉLÉPHONE 
NO 84.132 
S P É C I A L I T É DE 
G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 
PIGNONS PIVOTES 
DE TOUS GENRES 
CHAUSSÉES, 
MINUTERIES 
CANONS, ETC., 
AXES DE 
BALANCIERS 
MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
CÉLESTIN K O N R A D 
M O U T I E R (SUISSE) 
=5K 
IfoNlDAS 
LES SPÉCIALISTES 
en CHRONOGRAPHES et 
COMPTEURS de SP0R1 
LÉONIDAS W A T C H FACTORY L T D 
S a i n t - I m i e r (Suisse) 
->U 
Méroz Frères 
La Chaux« de ««Fonds 
Rue du Commerce, 5 
Pierres f ines en tous genres pour l'horlogerie 
Livraisons rapides 
S U C C U R S A L E S U I S S E D E S 
Usines Lansbein-PTanhauser S. A. 
Z U R I C H - O E R L I K O N 
T É L É P H O N E 6 6 . 4 2 0 Télégramme: E l p e w e Z u r i c h 
Maison la plus ancienne et spécialiste pour la livraison d'installation de 
CHROMAGE - NICKELAGE - ANTIROUILLE - DORAGE - ARGENTAGE 
ÉTAMAGE - ZINGUAGE • CADMIUMAGE - CUIVRAGE - POLISSAGE 
avec garanti de meilleur rendement 
Moteurs à polir — Dynamos à basse tension — Vernis pour métaux 
Références et devis à disposition 
Service technique gratuit pour la clientèle 
rjrv 
•X. • 
fex-
BOART - DIAMANTS 
l ivrés au plus bas cours d u jour 
E C L A T S - C A R B O N E - B U R I N S .£ 
Outils-diamants pour meules 
V 
..'JL 
BASZANGER 
G E N È V E RUE DU RHONE 6 » N/J| 
"V 
6 RUE DU RHONE 
•Sa-- \*z ?££&££& &*&*£& £&&£+& gA^VA-.?isS 
BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 
2, QUAI DU HAUT 
Etudes de calibres. 
T E L E P H O N E 6 4 - 3 4 
Transformations. — Modernisation. 
Entreprise de calibres complets. — Etampes de rectification, jauges 
et gabarits de la plus haute précision, origines, etc. 
Mouvements agrandis pour la réclame. 
Trois machines à mesurer et fraiser H. Häuser S. A. 
MIKRON S.A. 
Fabrique de machines 
BIENNE 
Téléphone 48.18 
1D8S 
pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 
Tours et Fraiseuses 
d'outilleurs 
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Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 
Total à compenser 
Dernier bordereau payé (échéance) 
Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Paiement ù des créanciers suisses 
Excédent 
Compensations autorisées mais non 
effectuées 
Situation du Service de compensation avec l'étranger 
au 31 Janv ie r 1939 
Bulgarie *) Grèce Boumanie Tu rqu i e - Yougoslavie* 
20 655326,- 17 596308,— 115016 9 6 1 , - 18083112,- 12 667968,-
19976889.- 17 581165,- 114900907,— 15 302988,- 10 251566,— 
fr. 6,811,469.— 
» 6,622,914.— 
fr. 188,555, 
698,174.-
Chili 
I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 533,747.-
Paiements aux exportateurs suisses » 499,603.-
Versements en suspens fr. 34,144.— 
Derniers Border, payés: A 292, 28/4/38, B424, 14/7/38. 
H. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses fr. 8,870,193.— 
Créances suisses compensées » 8,732,859.— 
fr. 137,334, 
fr. 1,417,363.— 
fr. 28,382,666, 
fr. 10,325,798.— 
» 861,663.— 
» 7,653,541.— 
Excédent 
III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 
H o n 8 r i e Compte II 
(Créances suisses déclarées après le 30 nov. 1937) 
Trafic de paiements: 
Versements à Banque Nationale Suisse, fr. 27,882,666.— 
Réserve fr. 500,000.— 
Total 
Bonifications hongroises pour: 
marchandises suisses 
marchandises non suisses 
couverture contractuelle 
Total 
Avoir Hongrois à la 
Banque Nationale Suisse 
Total 
Créances suisses: 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Créances non suisses 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Total créances non réglées 
Italie 
Versements à Zurich 
Versements à Rome 
Découvert 
Créances suisses déclarées 
mais non versées 
Créances suisses à compenser 
Dernier Bordereau payé: 36597, 17/9/38. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
» 
fr. 
fr. 
» 
fr. 
fr. 
fr. 
» 
fr. 
fr. 
fr. 
18,841,002.— 
9,541,664.— 
28,382,666.— 
17,440,859.— 
10,325,798.— 
7,115,061.— 
1,890,597.— 
861,663.— 
1,028,934.— 
8,143,995.— 
281,842,057.— 
323,263,646.— 
41,421,589.— 
35,038,417.— 
76,460,006.— 
fr. 37,925,342.— 
» 36,652,370.— 
Pologne. Compensations privées. 
Versements de débiteurs suisses 
Paiements effectués à des 
créanciers suisses 
Excédent 
Compensations autorisées mais non 
effectuées 
Turquie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 
Compensations autorisées, mais 
non exécutées 
Yougoslavie (dès le 1er août 1938) 
Versements à la Banque Nationale 
Suisse fr. 5,398,729.— 
Part compte liquidation » 1,744,132.— 
Total 
fr. 
fr. 
fr. 
» 
fr. 
fr. 
1,272,972.— 
3,058,913.— 
2,101,380.— 
1,639,154.— 
462,226.— 
643,789.— 
fr. 3,654,597.— 
Déclarations de créances 
Paiements à créanciers suisses 
Créances non réglées 
fr. 8,032,841.— 
» 2,483,878.— 
678 437,-
39 653,-
718 099,-
15143,-
960658,— 
975 801,-
116054,-
18 822156,-
18 938 210,-
2 780124,— 
807228,-
3 587352,— 
2 416 132,— 
—,— 
•) Compte de liquidation. 22731/21890/22559 26/1/1939 
Clearing avec l'Allemagne et l'Autriche. 
I. Versements de débiteurs suisses 
(dès le 1er juillet 1938) 
a) Versements auprès de la Banque 
Cationale Suisse: Allemagne fr. 212,281,507.-
Autriche » 16,558,001.-
Sudètes » 3,317,701.-
Total fr. 232,157,209.-
11367/13663 7 223/6.7.1938 
b) quote-part de la Deutsche Ver-
rechnungskasse, à Berlin fr. 22,105,400, 
c) quote-part des créanciers suisses fr. 210,051,809.— 
II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 112,301,504.— 
b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises » 25,028,763.— 
c) intérêts, dividendes, loyers, fer-
mages, etc. —•— 
d) quote-part encore disponible » 41,371,517.— 
Total a-d fr. 178,701,784.-
pour marchandises: datés du 18/12/38. 
pour frais accessoires: datés du 31/10/38. 
III. Compte «Marchandises»: Allemagne 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 119,279,019.— 
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * fr. 158,480,288.— 
c) découvert fr. 39,201,269.-
d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 47,240,026.-
e) total des créances suisses à com-
penser fr. 86,441,295.-
IV. Compte «Tourisme» 
a) quote-part fixe provenant des ver-
sements de débiteurs suisses fr. 26,600,000.-
b) paiements pour le tratif touristi-
que y compris paiements pour sé-
jours d'études et de convalescence, 
subventions » 24,001,695.-
c) excédent + fr. 2,598,305.— 
fr. 5,548,963.— 
*) découvert au 30/6/36 de fr. 14,084,838.—. 
V. Compte «Marchandises»: Autriche 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 16,558,001.— 
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses » 19,754,431.— 
c) excédent fr. 3,196,430 — 
d) autres créances déclarées » 9,503,352.— 
e) total à compenser fr. 12,699,782.— 
VI. Compte «Marchandises» Sudètcs 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses fr. 3,317,701.— 
b) versements à Deutsche Verrech-
nungskasse à Berlin, en faveur des 
créanciers suisses » 1,683,350.— 
c) excédent fr. 1,634,351.— 
d) autres créances déclarées fr. 5,171,420.— 
e) total à compenser fr. 3,537,069.— 
Douanes 
Afrique orientale italienne. - Droits de douane. 
(Erythrée — Somalie — Ethiopie) 
La «Gazetta Ufficiale » du 30 janvier 1939 a publié 
le décret No. 2085 qui contient deux nouveaux tarifs 
douaniers pour les territoires suivants de l'Afrique orien-
orientale italienne: 
Tarif A. — Afrique orientale italienne, à l'exception 
du territoire de la Somalie italienne au sud du 
5e degré de latitude septentrionale. 
Tarif B. — Somalie italienne au sud du 5e degré de 
latitude septentrionale. 
Nous reproduisons ci-dessous pour chacun de ces 
deux tarifs, les positions concernant l'horlogerie: 
Tarif A. 
Pos. 62 Montres: 
a) de poche ou bracelet 
1) en boîtes métal commun Lit. 5.— la pièce 
2) en boîtes métal précieux 15 °/o ad valorem 
b) autres 20 o/o ad valorem 
Tarif B. 
11 n'est pas prévu de rubrique spéciale pour l'horlo-
gerie, qui est probablement classifiée sous 
Pos. 70. — Marchandises non dénommées à 15 °/b ad val. 
Le décret sus-mentionné prévoit en outre que les 
marchandises de provenance italienne ou libyenne sont 
admises en franchise de douane dans le territoire 
mentionné sous lettre A ci-dessus. Cette franchise 
ne s'étend pas aux marchandises de provenance étran-
gère, qui ont été primitivement dédouanées en Italie 
ou en Lybie. Le ministre pour l'Afrique italienne est 
autorisé à modifier les droits et à restreindre ou pro-
hiber l'entrée de certaines catégories de marchandises. 
Afrique équatoriale française et Galion. 
Modification du tarif douanier. 
Selon une communication du Consulat de Suisse à 
Léopoldville, le «Journal Officiel de l'Afrique Equato-
riale Française» du 1er janvier 1939 (numéro spécial) 
a publié le texte de l'arrêét No. 4348 du 3 décembre 
1938, approuvé par câblogramme ministériel du 30 du 
même mois, qui a majoré de 7 °/o les droits d'importa-
tion à percevoir sur les produits et marchandises de 
toute origine et de toute provenance importés en A bri-
que équatoriale française ainsi qu'au Gabon (partie de 
cette colonie non comprise dans les limites du Bassin 
conventionnel du Congo). Aux termes de l'article 2 de 
cet arrêté le calcul des droits s'effectue en multipliant 
le montant de la taxe d'importation due d'après les 
tarifs d'entrée par le coefficient 1,07 et le produit ainsi 
obtenu représente la somme à acquitter. Selon les pré-
cisions communiquées par le susdit Consulat l'arrêté 
dont il s'agit a sorti ses effets à partir du 1er janvier 
1939. 
En ce qui concerne l'importation dans la partie de la 
colonie du Gabon non comprise dans les limites du 
Bassin conventionnel du Congo, il est à remarquer 
qu'outre les droits d'importation précités, d'ordre pure-
ment fiscal, il est perçu sur les produits et marchan-
dises d'origine étrangère une surtaxe ayant tous les 
caractères des droits de douane, dénommée «surtaxe 
douanière» et qui n'est pas applicable aux marchan-
dises et produits d'origine française. A cet égard, ij 
convient de souligner que le « Journal Officiel de- la 
République Française » du 29 a fait paraître un décret 
du 26 janvier 1939 portant approbation d'une délibé-
ration du 3 décembre 1938 par laquelle les autorités 
compétentes de l'A. E. F. ont décidé de relever de 
7 °,o les taux desdites surtaxes douanières. Le calcul 
des nouvelles surtaxes s'effectue en multipliant le mon-
tant de la surtaxe due d'après le tarif douanier du 
Gabon par le coefficient 1,07. La Division fédérale du 
commerce à Berne ajoute, à toutes fins utiles, qu'il est 
permis de conclure de la documentation dont elle 
dispose que les taux' majorés de la «surtaxe douanière» 
seront rendus applicables au Gabon sur arrêté de pro-
mulgation du Gouverneur général, publié dans le «Jour-
nal Officiel de l'Afrique Equatoriale Française». 
Information/ 
Avis aux exportateurs. 
Nous attirons l'attention des exportateurs sur le 
fait que la déclaration pour l'exportation 19 HO doit 
touojurs être remplie d'une manière complète, sous 
toutes ses rubriques, afin de faciliter les contrôles 
de l'Administration des douanes. 11 est, entre autres, 
nécessaire d'indiquer, dans la rubrique du « destina-
taire » non seulement l'adresse du client, mois éven-
tuellement aussi l'adresse du transitaire ou de la 
Banque, ou de tout autre tiers par l'intermédiaire de 
qui l'envoi a lieu, ceci afin d'éviter toutes difficultés 
et tous retards. 
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Breveta d'invention 
Enregistrements : 
No. 201993. 1er novembre 1937, 18 V» h. — Dispositif 
d'accouplement d'un lien souple à une boîte de mon-
tre. — Huguenin Frères et Cie, Fabrique Niel, Le 
Lo cle. Mandataires: Bovard et Cie., Berne. 
No. 201994. 11 décembre, 12 % h. — Montre. — Fa-
brique Juvenia, 101, rue de la Paix, La Chaux-de-
Fonds. Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
No. 201995. 29 décembre 1937, 17 h. — Boîte de mon-
tre étanche à verre incassable et procédé de fabri-
cation. — Fritz Marti, Montbrillant 18, La Chaux-
de-Fonds. Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
No. 201996. 28 février 1938, 18 h. — Boîte de montre. 
— Gérard Erismann, c/o. Fabrique d'horlogerie du 
Grenier, Neuveville. Mandataires: Bovard et Cie., 
Berne. 
No. 201997. 4 mars 1938, 19 h. — Montre. — Fabri-
ques Movado, La Chaux-dc-Fonds. Mandataire: W. 
Koelliker, Bicnne. 
No. 201998. 16 mars 1938, Il h. — Aide-mémoire à 
cadran. — Charles Tardy, Perly. Genève. Manda-
taire: FI. Rabilloud, Genève. 
No. 201999. 29 décembre 1937, 20 h. — Compteur de 
sport. — Léonidas Watch Factory, St-Imier. Man-
dataire: Bovard et Cie., Berne. 
No. 202000. 30 septembre 1937, 18 % h. — Interrupteur 
pour électro-aimant. — Manufacture des Montres 
Doxa, Le Locle. Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
No. 202001. 15 décembre 1937, 18 h. — Machine pour 
arrondir les bouts de pivots de petits mobiles. — 
Jules-Edmond Stcudler, rue de la Paix 101, La 
Chaux-de-Fonds. Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
No. 202002. 19 mars 1938, 20 h. — Machine à tarau-
der les trous de vis d'équilibrage de balanciers 
de montres. — Charles Demierrc, négociant, Le 
Sentier. Mandataires: Imer, de Wurstemberger & 
Cie., Genève. 
No. 202012. 2 décembre 1937, 20 h. — Dispositif de 
conduite d'une fraiseuse automatique. — Fabrique 
de machines H. Hauser A.-G., Bienne. Mandataire: 
Bovard & Cie., Berne. 
No. 202015. 8 février 1938, 20 h. — Fraiseuse. — Jean 
Aider, ingénieur, Zurich. Mandataire: J. Spälty, Zu-
No. 202016. 30 septembre 1937, 19 h. — Etau de ma-
chine. — Albert Mossaz, 8, rue Chambiges, Paris. 
Mandataire: André Schott, Genève. 
No. 202179 (189191). & décembre 1937, 18 % h. — Mon-
tre à chronographe. — Martel Watch Co. S. A., Les 
Ponts-de-Martel. Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
No. 202180 (187480). 17 mars 1938, 18 h. %. — Fraiseuse 
automatique. F Fabrique de Machines H. Hauscr 
S. A., Bicnne. — Mandataires: Bovard et Cie., Berne. 
Radiations: 
No. 107419. — Mécanisme de remontoir dans les mon-
tres. 
No. 105530. — Dispositif d'assemblage entre pont et 
platine de mouvements d'horlogerie. 
No. 190770. — Chronographe. 
No. 107244. — Montre savonnette. 
No. 190770. — Chronographe. 
No. 195583. — Montre de poche ou bracelet. 
No. 197637. — Récipient pour fournitures d'horlo-
gerie. 
No. 35665. — Calibre de montre. 
No. 43308. — 9 modèles pendulettes. 
No. 43335. — Cadrans de pendulettes. 
No. 51790. — 7 modèles boîtes de montres. 
No. 51800. — 10 modèles bracelets. 
No. 51821. — 2 modèles verres de forme. 
No. 51828. — Bracelets pour montres. 
Dessin/ et Modeler 
Dépôts: 
No. 61914. 12 janvier 1939, 19 h. — 1 dessin. — Ca-
dran de montre. — Armand Schneider, La Chaux-
de-Fonds. 
No. 61921. 14 janvier 1939, 20 h. — 1 dessin. — Em-
ballage de ressorts. — Chs. Hirschy et Cie, Fabrique 
Nervion, La Chaux-de-Fonds. 
No. 61799. 17 décembre 1938, 16 h. — 2 modèles. — 
Boîtes de montres avec bracelets. — Alcidc Guyot, 
La Chaux-de-Fonds. 
No. 61809. 20 décembre 1938, 12 h. — 1 dessin. — 
Boîte de montre, cadrans, articles de bijouterie. — 
Cie des montres Vrdath, La Chaux-de-Fonds. 
No. 61822. 22 décembre 1938, 19 h. — 2 modèles. — 
Cabinets pour pendules. — Friedrich Fehlmann, Zu-
rich. 
No. 61832. 23 décembre 1938, 18 h. — 4 modèles. — 
Calibres de montres. — Fabrique d'Ebauches de 
Pcseux S. A. Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
No. 61834. 23 décembre 1938, 20 h. — 1 modèle. — 
Outil à sortir les vis cassées. — Paul Marquis, hor-
loger, Bienne. Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
No. 61844. 23 décembre 1938, 19 h. — 4 modèles. — 
Emballages pour montres de dames et hommes. — 
L'Industrielle S. A., Fribourg. 
No. 61850. 29 novembre 1938, 18 h. — 1 modèle. — 
Insignes de société. — Verband der Schweiz. Gold-
schmiede, Berne. 
No. 61860. 31 décembre 1938, 12 h. — 1 modèle. — 
Montre bracelet avec boussole. — Paul Wylcr & Cie., 
Baie. Mandataire: J. Franck, Zurich. 
CHRONOGRAPHES 
TOUS GENRES 
Nouvelles Fabriques 
LE PHARE S.A. 
Rue Leopold Robert, 9 a 
LA Chaux-de Fonds 
Tél. 2.39.37 
F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités: triangulaires, tryliudriqucs, demi-lunes, ronds, 
polis plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc. 
PierreHenri LAMBERT 
Tél. «.7i.en G O R G I E R ^cuchàtci) Tél. 6.71.(10 
Fabrique d'Horlogerie importante cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir, un 
CHEF 
énergique et de première force, ayant fréquenté une 
Ecole d'horlogerie et ayant l'habitude de diriger du per-
sonnel. Inutile de faire des offres sans références et 
preuves sérieuses de capacité. Place bien rétribuée et 
absolument stable. 
Offres avec curriculum vitae sous chiffre P1407 N 
à Publicitas Neuchâtel. 
DR F . S C H E U R E R & C £ 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Bienne Neuvevi l le N e u c h â t e l 
Comptabilités et prix de revient selon prescriptions officielles 
Chef Termineur 
de première force, capable de diriger un nombreux 
personnel et d'organiser rationnellement une fabrica-
tion soignée, est demandé par importante manufac-
ture. Connaissances spéciales de la retouche désirées 
ainsi que notions d'allemand. 
Poste intéressant et bien rétribué pour personne qua-
lifiée. 
Offres détaillées sous chiffre P10202 N à Publicitas 
La Chaux-dc-Fonds. 
Tours d'oufilleurs de précision 
neufs et d'occasions 
A T E L I E R S M É C A N I Q U E S 
STAItOARD-MACHINES S.u.. BIEHHE 
83, Rue Centrale. — Tél. 26,14. 
Chronographes 
Ouvrier connaissant les pièces compliquées (chro-
nographes, rattrappantes, compteurs de sport) cherche 
changement de situation pour époque à convenir. 
Est capable de diriger seul une fabrication, éventuel-
lement de la créer; a l'habitude d'une production 
soignée. Nombreuses années de pratique du chronogra-
phe, connaissant la plupart des calibres sur le marché. 
Offres sous chiffre P10114 N à Publicitas Neuchâtel. 
Importante usine de Bienne cherche 
UN BON CONSTRUCTEUR 
TECHNICIEN MÉCANICIEN 
ayant quelques années de pratique des 
machines d'horlogerie. 
Offres sous chiffre S 20342 U à Publi-
citas Bienne. 
VOYAGEUR SÉRIEUX 
visitant la clientèle Suisse 
des mag. d'horlog. dep. nom-
bre d'unnées, cherche place 
auprès de bonne fabr. d'hor-
log. ou grossiste. Exe. réf. 
Ecrire s. chilire Z 52310 X 
à Publici tas Genève. 
FABRIQUE 
bien organisée pour grandes 
séries, livre rapidement sur 
commande en cyl. 574-18 
lig. et Roskopf I01/2lig. 
Demander offres s. chiffre 
P2210J à Publ ic i tas St-
Imier. 
Industriel actif, ayant au-
to, bien introduit auprès des 
fabriques et sertisseurs de 
pierres fines accept-.rait la 
représentation 
de bonnes maisons sérieuses 
pour la vente des prépara-
ges, rondelles, contre-pivots, 
etc. 
Faire offres sous chiffre 
P1368 N à Publici tas Neu-
châtel . 
PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 
Lapidages 
(Flachschleiferei) 
A. GIRARD-ROTO 
E r l a c h (lac de Kienne) 
Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 
On cherche à acheter 
d' occasion 
marmottes de uoyage 
soignées, pouvant con-
tenir 100 montres bra-
celets. 
S'adresser sous chiffre 
P10201 N à Publ ic i tas 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
MEUBLES DE BUREAU 
chêne et acier, neufs et occa-
sion, en bureaux, tables de 
bureau, et de machines à 
écrire, armoires, classeurs, 
fichiers, layetles, etc. 
R. FERNER Chaux-de-Fonds 
Léop. Robert 82 Tél. 2.23.67 
Ogival 
-Watch 
participe pour la 
premiere lois 
à la lo i re suisse de Bâle 
Stand No. 3 6 7 . 
Pierres fines 
Scierie spécialisée en sciage 
d'horlogerie a c c e p t e r a i t 
50-100.0U0 carats par mois. 
Travail soigné. 
Prix avantageux. 
C a s e p o s t a l e 9 4 5 5 
L o c a r n o . 
Montage de roues 
de rattrapante est 
entrepris par spécialiste. 
Travail irréprochable. 
Offres sous P I 3 8 4 N à 
Publ ic i tas N e u c h â t e l . 
Technicien-Horloger 
pouvant conduire fabrique d'ébauches moderne, et 
ayant si possible quelques capitaux disponibles, est 
demandé pour association. 
Discrétion d'honneur. 
Faire offres sous chiffre P1585 à Publicitas Bienne. 
A VENDRE ou A LOUER une 
FABRIQUE 
dans une localité industrielle (station de chemin de fer) 
non loin de Bienne. 3 étages, sous-sol et appartement 
pour concierge. Se prêtant particulièrement à l'indus-
trie horiogère. 
Offres sous P 1006 N à Publicitas Neuchâtel. 
MARQUE 
Maison d'horlogerie cherche marcnie connue 
ayant si possible récompense. Licence pour les 
U. S. A. ou rachat de l'entreprise. 
Offres sous chiffre P 10159 N à Publicitas La 
Chaux-de- Fonds. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus-
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 
Le Répertoire des marques de iabrique pour l'hor-
logerie. 
Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 
Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 
N°8. — 22 Février 1939 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 61 
Cours d'exportation. 
La Société Suisse des Commerçants organise un 
Cours d'exportation d'une durée de 4 jours, du 7 au 
10 mars à Zurich. Le sujet du cours: l'Amérique du 
Sud, sera traité par 10 conférenciers. 
Renseignements auprès du Secrétariat Central de la 
Société Suisse des Commerçants, Talacker 34, Zurich. 
Renseignements confidentiels 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office Suisse d'Expan-
sion Commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 6. Afrique du Sud. — Le marché de la province 
du Cap. 
Adresses et détails sont fournis par Chambre suisse 
de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, contre remise de 
fr. 1.20 par adresse pour frais. 
Service de recherches. 
(Réf. 6.08) Maison d'Amsterdam désire la représentation 
d'une maison suisse fabricruant les genres Roskopf. 
(Réf. 6.09) On cherche fournisseur de montres 24 lig. 
24-30 heures. 
Adresses et détails sont fournis par Chambre suisse 
de l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, contre remise de 
fr. 1.20 par adresse pour frais. 
Situation du Service de compensation 
avec l'étranger. 
La Direction de l'Office Suisse de Compensation à 
Zurich informe les intéressés que les tableaux de situa-
tion du Service de Compensation avec l'Etranger ne 
seront dorénavant publiés qu'une fois par mois et non 
deux comme précédemment. 
Avis de l'Information Horlogcrc Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 
Les créanciers de la maison 
Henri Fricz, Besançon, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
Trafic des paiements avec l'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Une balance suisse des paiements. 
Depuis nombre d'années déjà, la Banque nationale 
suissi s'efforce d'établir une balance suisse des paie-
ments. Lors de négociations relatives à la conclusion 
de traités de commerce et d'accords de clearing, on 
ressent toujours plus comme un désavantage l'absence 
de données utilisables relatives à la balance suisse 
des paiements. Sans doute la statistique suisse du 
commerce renseigne-t-elle sur les importations et les 
exportations commerciales; mais on ne possède pas 
même des indications qui permettraient d'évaluer le 
montant des postes importants de la balance des paie-
ments, tels que les placements de capitaux suisses à 
l'extérieur et les capitaux étrangers investis en Suisse. 
Tandis qu'autrefois, c'était l'exportation de capitaux 
qui impliquait des dangers, ce sont aujourd'hui les con-
séquences de l'afflux de disponibilités qui fait sentir à 
la Banque nationale la nécessité urgente d'avoir des 
données sur le mouvement des capitaux entre la Suisse 
et les autres pays. 
L'établissement d'une balance suisse des paiements 
s'avère indispensable, si l'on se place au point de vue 
de notre politique économique et surtout à celui de 
notre politique bancaire et financière. La valeur rési-
derait moins dans les précisions qu'elle apporterait 
sur le rendement des relations d'affaires de la Suisse 
avec l'étranger que sur l'aperçu constamment à jour 
qu'elle fournirait sur la situation de chacun des postes 
courants de la balance des paiements. S'il est impos-
sible d'obtenir des chiffres exacts, lorsque le com-
merce des devises est libre, et si toutes les investi-
gations et toutes les estimations relatives à la balance 
des paiements sont imparfaites, on peut néanmoins réus-
sir à se faire à la longue une image de l'évolution 
ainsi que des changements survenus dans la struc-
ture des placements de capitaux étrangers en Suisse et 
des placements de capitaux suisses à Fextérieur. 
Les difficultés du clearing. 
Comme le constate le rapport annuel de la Banque 
nationale, il est regrettable que la compensation des 
paiements ne se soit développée d'une manière satis-
faisante qu'avec un petit nombre de pays. Des diffi-
cultés résultèrent surtout du recul de l'importation en 
Suisse de marchandises provenant de pays à clearing. 
C'est ainsi que les faibles entrées de produits achetés 
en Allemagne ont réduit les sommes à distribuer aux 
différentes catégories de créanciers suisses et rendu 
difficile le maintien des montants payés jusqu'ici. Dans 
le trafic de clearing italo-suisse également, la situa-
tion a pris une tournure défavorable. Le recul de nos 
importations a exigé la réduction de nos exportations 
à un volume permettant leur règlement par le clea-
ring. D'autre part, nos exportations ont souffert des 
tendances autarciques de l'Italie. Le rôle capital que le 
trafic de compensation joue dans notre commerce 
extérieur ressort nettement du fait que les deux cin-
quièmes environ des importations et les trois dixièmes 
à peu près des exportations intéressent des pays avec 
lesquels la Suisse a conclu des accords de clearing 
ou des traités de compensation. 
Légation/ et Consulat/ 
Espagne. 
Le Gouvernement Français s'est très obligeamment 
déclaré disposé à assumer la protection des intérêts 
suisses dans le territoire de l'Espagne républicaine. 
* 
** Le Conseil Fédéral a nommé M. Eugène Broyé, d'Es-
tavayer, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire auprès du gouvernement national de Burgos. 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrements : 
7/2/39. — Le chef de la maison Paul Cränichcr à 
Sonvilier, est Paul Grünicher, de Rothenbach à Son-
vilier. Tcrminage d'horlogerie. 
15/2/39. — La maison W.-Ervin Vogt, inscrite à La 
Chaux-de-Fonds, a transféré son siège à Lugano. Le 
chef est Wilhelm-Erwin Vogt, de Granges, à Lugano. 
Fabrication d'aiguilles de montres, Via Bossi 42. 
Modifications: 
8/2/39. — La raison Ls. PI. Gostely, fabrication d'hor-
logerie, spécialité de chronographes, à St-Imier, est 
radiée ensuite de renonciation du titulaire. Actif et 
passif sont repris par la raison Paul Gostely fils à 
St-lmier. Rue des Jonchères. 
9/2/39. — La raison Emile Gclaz, commerce d'horloge-
ric-bijouterie, à Genève, est radiée ensuite de décès 
du titulaire. Actif et passif sont repris par la veuve 
du précédent, Léa-Marguerite Golaz, née Auberson, 
dd l'Abbaye (Vaud), sous la raison J. Golaz. Com-
merce d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, à l'en-
seigne « A la montre de Genève », rue Grenus 15. 
9/2/39. — Arthur Roskopf & Cie., soc. en com. avec 
siège à Bubendorf, Fabrication et commerce de mon-
tres. Les procurations de Joseph Lapanouse et Ar-
mand Laponouse sont éteintes. 
14/2/39. — La raison M. Karcl de Vries, à Zurich, Mon-
tres et Verres de montres en gros est radiée. Actif 
et passif sont repris par la Soc. An. M. K. de Vries, 
Commerce d Horlogerie S. A., avec siège à Zurich. 
Le Conseil d'administration est composé de: Ernst 
Meyer, de et à Soleure, président; M. Karel de 
Vries, hollandais à Zurich et Jakob Ehrat, de Lohn 
(Schaffhouse) à Riischlikon. Tous trois signent indi-
viduellement. Uraniastrasse 14. 
Radiation: 
10/2/39. — La maison Stephan Locher à Zurich. Com-
merce d'horlogerie et de bijouterie est radiée ensuite 
de renonciation du titulaire. 
CLICHES ORIGINAUX ET GALVANOS 
EXÉCUTION SOIGNÉE ET RAPIDE PAR PERSONNEL SPÉCIALISÉ 
DANS LA REPRODUCTION DE L'HORLOGERIE 
ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
C O T E S 
le ko Urs. 85. 
» 6S.-I0 
» 8 9 . -
» 105 . -
4990.— le kg. 
21 Février 1939 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes; 999/1000 
» » (grenaille) » 
Soudures (forte et tendre) 
Argent manufacturé (800/1000) 
Argent fin laminé 
Or fin pour monteurs de boîtes 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 37, dès le 
1er décembre 1938. 
Platine manufacturé, dès le 20 janv. 1939, fr. 6.55 le g. 
London IXféviler 20 février SI février 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 20.7/16 20.11/16 20.3/4 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 
1000/1000) en sh. 
Or 148.4 148.37» 148.5 
Paris 
18 février 20 février 
(Ces prix s'entendent en francs français p r 
Argent 
Or 
Platine 
New-York 
Or 
(Ces prix s' 
Argent 
London 
565 575 
42.192.830 42.198,420 
42.000 42.000 
3 5 . - 3 5 . -
21 février 
kg. 1000/1000) 
575 
42.198,420 
42.000 
35.— 
entendent en cents par once troy de 
31 gr. 103) 
42.75 42.75 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise 
Antimoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 
Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 
Plomb compt. 
» Iivr. ult. 
Zinc compt. 
» livr. ult. 
en Livres sterling 
40-42 40-42 
70-71 
41V419 /1 6 
4l3/4-4l7e 
467«-47V2 
46'/s-471 j 
2l23/4-213 
2113 4-212 
219 
143 ,,-14V4 
145/,8-143/B 
133/6-13'/,e 
136/8-13"/,e 
70-71 
42-42'/a 
42= _42»/g 
46-483/4 
47-48 
213'/4-213,/s 
21272-2l23/4 
219V, 
145/16-143/8 
143/8-14'/2 
l31/2-l39/,6 
13»/ie-13'/i 
42.75 
de 1016 kg.) 
40-42 
70-71 
423/16-42'/4 
42'/2-42°/,8 
47-48'/4 
4774-48'u 
2133/4-214 
213-213'/4 
219 
U»/i.-H'/ie 
14'/,.-147s 
13»/1e-18'Vie 
1378-13'6/,, 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 
Par carat 
Boart du Congo fr. 3.— à 3.10 
Boart gris petit moyen » 3.10 » 3.20 
Boart roule extra » 3.20 » 3.35 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
Diamant qualités spéciales » 3.50 » 3.75 
Diamant Brésil » 4.75 » 5.25 
Carbone (Diamant noir) » 17.— » 21.-
Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 
6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte cl change: 
Suisse: Taux d'escompte 
» » 
France 
Gr. Bretagne 
Allemagne 
» 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Luxembourg 
Italie 
Espagne 
» 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Dantzig 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
L .R.S .S . 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Irak 
Iran (Perse) 
Palestine 
Syrie 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 
Honduras R. 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Mexique 
Uruguay 
Venezuela 
Indes brit. 
Indo-Chine 
Philippines 
Siam 
Straits Settl. 
Japon 
Mandchoue. 
Chine (Shangh. 
*i Cours du ser 
XR Los cours 
xiniiilifs. 
Imprimeurs: 1 
1 Vi »•„ 
avance s/nantissement 2 Vs % 
Escompte 
% 
100 Francs 
1 Liv. st. 
100 Rmk.arg. 
100 » bbque 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Francs 
100 Lire 
100 Pesetas non*. 
100 Pesetas me. 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 D. Gulden 
100 Pengös 
100 Korunas 
100 Kroons 
100 Lats 
100 Litas 
1 Rouble-or 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Fmk. 
100 Zlotys 
100 Dinars 
100 Fr. alb. 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Lei 
1 Liv. turq. 
1 L. égypt. 
1 Dinar or 
100 Riais 
1 Liv. pal. 
1 Liv. syr. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 
100 pesos pap. 
100 Bolivianos 
1 C o n t o MODO Hilreisl 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colons 
100 Pesos 
100 Sucros 
100 Quetzals 
100Gourdes p . 
100 Lcmpiras 
100 Cordobas 
1 Balboa or 
100 Pesos pap. 
100 Sols or 
100 Piastres p. 
100 Pesos or 
100 Bolivars 
100 Roupies 
100 Piastres 
100 Centavos 
100 Baths arg. 
100 Piastres 
100 Yens 
100 Yuans 
100 doll. nouv. 
2 
2 
4 
— 
1 
2'/2 
278 
— 
472 
5 
— 
4 
2 
3 
4 
4 
3 
47a 5-57s 5 
8 
2 - 2 7 2 
3V« 
4 
4 
4 VU 
5 
6 
6 
6 
3'/2 
5'/. 
— 
— 
— 
— 
— 
87» 
4'!4 
3'/2 
6 
— 
6 
4 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
--
3 
— 
— 
— 
— 
3,29 
— 
— 
vin! iiilornalioiinl des v 
ii(lii|ii('s pour les pays 
"laefeli & Ce »., La 
Paule en 
unes suisses Demande Olli! 
12.10 
21.60 
82.— 
59.— 
4.35 
4.30 
73.75 
18.— 
18.— 
19.50 
3.— 
19.50 
2 4 1 . -
239.5C 
7 2 . -
7 1 . -
1 0 . -
100.-
7 3 . -
6 3 . -
2.20 
111.25 
108.50 
96.40 
9.40 
7 0 . -
8.80 
140.— 
3.40 
3.45 
1.90 
2.65 
21.90 
21.— 
12.— 
21.30 
2.35 
21.15 
11.66 
20.64 
176.60 
— 
4.40' U 
4.385 
74.15 
— 
— 
— 
— 
18.65 
236 . -
238. -
— 
— 
— 
112.50 
85.30 
74.— 
— 
106.30 
103.70 
92.15 
9.05 
82.75 
9.95 
— 
— 
— 
1.25 
3.53 
21.— 
— 
— 
— 
— 
— 
17.50 16.35 
112.— 101.— 
3.— — 
195.— — . -
13.50 1 7 . -
200.— 235.— 
50.— 
400 . -
1 0 . -
300.— 
6 0 . -
170 . -
70.— 
4.32 
—.90 
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DE MATIÈRE LUMINEUSE 
N E D É BO RDER.A SI 
VOS AIGUILLES SONT 
G A R N I E S PAR 
MONNIER - RADIUM 
UN EMPIERRAGE DE QUALITÉ 
EST LA MEILLEURE DES ÉCONOMIES 
ROGER ZÜRCHER 
TÉL. 3.30-86 L E S B R E N E T S CHÈQUE IV B 1 S B 8 
SPÉCIALITÉ : CHATONS - CHRONOGRAPHES 
GRANDE PRODUCTION LIVRAISON RAPIDE 
GASTON CAPT 
COLOMBIER (Neuchâlel) 
Mon chronographe 
compteur d'heure 
i41/z lignes, iQgç 
P I E R R E S C H A S S É E S 
TOUS CALIBRES TRAVAIL PRÉCIS 
Pierres de qual i té i r réprochable 
MAISON REINHARD, LÉ LOUE 
T é l é p h o n e 3.18.51 
CHRONOGRAPHES 
Un p o u s s o i r d e c h r o n o g r a p h e b i e n a j u s t é a i d e 
à v e n d r e c e l u i - c i . P o u r c e l a a d r e s s e z - v o u s à 
F. Mlltlll / 
pour le préparage de vos boîtes. - Emboîtage du plus simple au plus compliqué. 
Rue du Parc 9 ter L A C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 2.29.93 
(Système breveté). — Fournitures des poussoirs 
• M U — H I I M | ^ M I I I I ^ ^ M I I I I M M M | | I | ^ ^ M ! I P H I — — l l l l — l l l l — I U I — — 1 1 1 1 — — •!••• 
PANTO-ARKOGRAF 
pour la signature 
eiecirmue des métaux 
Demandez prospectus -et spécification à l'agent exclusif: 
HUMMEL FILS & CO 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
• ri 11 H M 11 11 BHMMI II I - M M I III .UHMBII I I . M M III l . « « i i M mmmm i i ï ••iHMHiiii^r^MiJii^r^rMniiH 
BUREAUX CENTRAUX : LE LOCLE 
RUE GIRARDET 60 — TÉLÉPHONE 31.287 
S u c c u r s a l e A., Le L o c l e 
R u e d u Mara is 19 — T é l é p h o n e 31.193 
(Anciennement G. Perrenoud S. A.) 
S u c c u r s a l e C , Le Loc le 
R u e du Col lège 10 — T é l é p h o n e 31.795 
(Anclenn. Stella S.A. et Pierrehumbert Frères S. A.) 
S u c c u r s a l e B., Le L o c l e 
R u e de la C o n c o r d e 29 — T é l é p h o n e 31.089 
(Anciennement La Concorde S.A.) 
S u c c u r s a l e D., Le S e n t i e r 
Téléphone 58 (Anciennement Gallay S. A.) 
S u c c u r s a l e E., B i e n n e 
D a m m w e g 3 — T é l é p h o n e 40.16 (Anciennem. Meier & G i rouit et A.v. Weissenfluh & de) 
Pierres chassées et Sertissages 
B R U N N E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les Ecreuses, L E L O C L E 
Domicile 31.598 , „ . , . , , , 
sont de qualités irréprochables 
Blen fac tu r e . L iv ra i sons u l t r a r a p i d e s . 
C H A T O N S 
B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 
Sur demande nos derniers prix. 
Fabrique de Bottes de montres, or, métal et acier | 
Q u a l i t é s o i g n é e 'w 
f: GÜNTHER & C« S.A. 
Successeurs de Forster, Günther & Co 
S p é c i a l i t é d e 
g r a n d e s p i è c e s 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Téléph. 2.44.31 Temple Allemand 58 
luiéir^àwjftii^fa^to£iiaB&w^ 
